







































































































































































































































































＊プロアントシアニジン（n=1: 一量体）：キッコーマン（株）の HP に依ると、シアニジンから合成された重合
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Dyeing on the silk fabric with the naturally-occurring-plant pigments 
which the chemical structures were enzymatically-synthesized and 
determined at the laboratory
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Abstract　Dyeing on the silk fabric was performed with the enzymatically-synthesized- plant pigments 
which molecule structures were determined at the laboratory identical to the naturally-occurring-plant 
pigments.  Then, the test for color fast against light was performed and the results of color change/ fading 
were studied.
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85構造既知の植物色素による絹布への個別染色と耐光性　中島伸佳
